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分類」による分析の対象 なるのは，それぞれ 132 学











とができるため，その数は実に 700 種類以上 のぼっ
ている．文字通り「大学オリジナル」の学位付記名も
少なくなく，それは社会科学系においても例外ではな





































100 171 156 55 51 39










経済学 204 20.5% 1 0.6% 202 35.3% 1 0.4%
経営学 185 18.6% 1 0.6% 183 31.9% 1 0.4%
法学 133 13.3% 128 76.6% 2 0.3% 3 1.2%
社会福祉学 66 6.6% 0 0.0% 0 0.0% 66 25.7%
商学 64 6.4% 1 0.6% 63 11.0% 0 0.0%
社会学 58 5.8% 0 0.0% 1 0.2% 57 22.2%
経営情報学 21 2.1% 0 0.0% 21 3.7% 0 0.0%
総合政策学 21 2.1% 1 0.6% 2 0.3% 18 7.0%
心理学 15 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 15 5.8%
経営経済学 12 1.2% 0 0.0% 12 2.1% 0 0.0%
現代社会学 10 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 3.9%
政治学 10 1.0% 10 6.0% 0 0.0% 0 0.0%
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N 998 167 574




18.0 17.7 22.6 15.3 29.8 25.8
20.7 18.4 23.7 17.6 37.3 24.3
0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 4.8
64.5 66.1 68.8 58.1 98.6 48.4
16.0 10.8 15.0 12.7 23.8 11.7











































































































ては，基本的に表 6 の裏返しとなるので表は割愛する． 
 まず「大分類」でみると，共通科目における必修単
位率の中央値は 6.5％であることが確認でき ．なお，







































9.5 10.0 14.5 9.1 19.7 21.0
12.2 12.5 15.7 10.5 26.4 18.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56.5 39.1 57.8 45.2 76.6 32.3
12.1 9.2 12.0 10.0 19.7 9.3





































66.7 66.7 64.8 62.9 68.1 78.3
55.1 64.4 63.0 56.6 65.7 72.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
32.3 29.3 26.3 29.4 18.0 25.4
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6.5 4.8 6.5 8.1 10.1 4.8
6.5 5.9 8.1 7.0 11.0 6.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26.5 26.6 29.7 21.9 29.0 23.4
4.4 5.7 6.9 5.4 6.5 5.7
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6.5 4.8 6.5 8.1 10.1 4.8
6.5 5.9 8.1 7.0 11.0 6.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26.5 26.6 29.7 21.9 29.0 23.4
4.4 5.7 6.9 5.4 6.5 5.7





















































































































































































私立ダミー 0.072 0.231 * 0.019 0.016
偏差値 -0.227 *** -0.237 * -0.251 *** -0.176
学生数 0.002 0.112 -0.017 -0.054
ST比 -0.343 *** -0.250 * -0.381 *** -0.224 *
卒業率 0.193 *** 0.149 0.187 *** 0.158 *
調整済みR2 0.226 0.116 0.237 0.145
F値 46.811 *** 4.921 *** 28.173 *** 7.662 ***
N 787 150 439 198
大分類 中分類
社会科学系 法学・政治学系 商学・経済学系 社会学系
私立ダミー 0.253 -0.025 0.080 0.343 * 0.296 -0.090
偏差値 -0.295 * -0.135 -0.202 * -0.207 0.107 -0.536 ***
学生数 0.133 -0.079 0.021 -0.032 0.055 -0.200
ST比 -0.210 -0.249 * -0.410 *** -0.568 *** -0.480 -0.069
卒業率 0.252 ** 0.211 ** 0.064 0.048 0.120 0.442 ***
調整済みR2 0.151 0.111 0.203 0.414 0.069 0.553
F値 5.044 *** 4.967 *** 7.873 *** 7.936 *** 1.790 12.878 ***







法学 経済学 経営学 商学 社会福祉学
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私立ダミー 0.106 * 0.333 ** 0.051 0.064
偏差値 -0.164 *** -0.180 -0.171 ** -0.051
学生数 -0.045 0.136 -0.108 -0.125
ST比 -0.315 *** -0.383 *** -0.318 *** -0.143
卒業率 0.236 *** 0.225 ** 0.197 *** 0.223 **
調整済みR2 0.203 0.178 0.191 0.094
F値 38.186 *** 7.089 *** 20.403 *** 4.580 ***
N 729 142 413 174
大分類 中分類
社会科学系 法学・政治学系 商学・経済学系 社会学系
私立ダミー 0.411 ** 0.108 0.153 0.265 * 0.296 -0.063
偏差値 -0.194 -0.126 -0.059 -0.213 0.065 -0.515 *
学生数 0.141 -0.102 -0.116 -0.141 -0.089 -0.199
ST比 -0.403 *** -0.281 ** -0.341 ** -0.601 *** -0.342 0.152
卒業率 0.304 ** 0.281 *** 0.060 0.013 0.233 0.438 ***
調整済みR2 0.225 0.142 0.143 0.520 0.058 0.441
F値 7.214 *** 6.088 *** 5.401 *** 10.545 *** 1.557 7.772 ***






法学 経済学 経営学 商学 社会福祉学
私立ダミー -0.001 0.174 -0.048 -0.063
偏差値 -0.138 ** 0.164 -0.175 ** -0.256 *
学生数 0.049 -0.102 0.119 * 0.005
ST比 -0.217 *** -0.031 -0.210 *** -0.229 *
卒業率 0.008 0.090 0.007 -0.012
調整済みR2 0.062 ‐0.003 0.053 0.148
F値 10.611 *** 0.912 5.648 *** 6.990 ***
N 729 142 413 174
大分類 中分類
社会科学系 法学・政治学系 商学・経済学系 社会学系
私立ダミー 0.156 -0.173 -0.064 0.338 * 0.444 -0.247
偏差値 0.148 0.016 -0.243 * -0.114 0.293 -0.501 *
学生数 -0.078 -0.030 0.241 * 0.205 0.217 -0.014
ST比 0.077 0.013 -0.339 ** -0.326 * -0.685 * -0.270
卒業率 0.273 ** -0.052 0.003 -0.251 -0.072 0.267 *
調整済みR2 0.064 0.001 0.142 0.225 0.102 0.377
F値 2.467 * 1.024 5.366 *** 3.548 ** 2.027 6.203 ***
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 二項ロジット分析の結果を示したのが表 13 である




















◎経済原論 1.5 ◎経営学総論 8.5
◎経済学史 0.0 ◎経営学原理 5.1
◎計量経済学 0.5 ◎マーケティング論 5.0
◎国際経済学 1.0 ◎経営史 0.0 ◎流通論 3.3














































































偏差値 1.080 0.915 * 0.537 **
学生数 1.000 1.001 * 0.999
ST比 0.955 0.949 ** 1.024
卒業率 1.058 0.989 1.475 **
Omnibus test x2 10.865 23.100 *** 30.090 ***
Nagelkerke R2 0.132 0.237 0.683
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◎経済原論 1.5 ◎経営学総論 8.5
◎経済学史 0.0 ◎経営学原理 5.1
◎計量経済学 0.5 ◎マーケティング論 5.0
◎国際経済学 1.0 ◎経営史 0.0 ◎流通論 3.3














































































偏差値 1.080 0.915 * 0.537 **
学生数 1.000 1.00 * 0.999
ST比 0.955 0.949 ** 1.024
卒業率 1.058 0.989 1.475 **
Omnibus test x2 10.865 23.100 *** 30.09 ***
Nagelkerke R2 0.132 0.237 0.683
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 二 結果を示したのが表 15 る























6.6 15.7 26.0 8.3 44.4 61.4
93.4 84.3 74.0 91.7 55.6 38.6



















































































































































私立ダミー 0.876 0.140 0.372 * 1.109
偏差値 0.988 0.917 0.958 1.054
学生数 1.000 0.998 1.000 1.001 *
ST比 0.963 *** 1.025 0.977 0.954 **
卒業率 1.064 *** 1.075 1.073 ** 0.991
Omnibus test x2 78.360 *** 8.172 50.596 *** 15.631 **
Nagelkerke R2 0.139 0.157 0.171 0.105
N 765 146 425 194
大分類 中分類
社会科学系 法学・政治学系 商学・経済学系 社会学系
私立ダミー 0.059 0.117 * 1.603 2.096 9.668
偏差値 0.906 0.921 0.969 1.134 0.996
学生数 0.998 1.001 * 0.998 ** 0.991 * 1.002 *
ST比 1.042 0.960 1.012 1.047 0.919 *
卒業率 1.122 1.161 ** 1.050 0.967 0.988
Omnibus test x2 7.34 30.62 *** 15.74 ** 15.43 ** 14.31 *
Nagelkerke R2 0.208 0.297 0.170 0.348 0.346






法学 経済学 経営学 商学 社会福祉学 社会学
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合は 2 群ずつ検定）を，学生数，ST 比，卒業率について
は，一元配置分散分析・Tukey 法による多重比較（3 群の
場合），t 検定（2 群の場合）を行った結果に基づいている． 
12）本稿では，区分名称をもとに専門科目と共通科目に分類
している．その際，区分名称だけで判断できないものにつ
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平成 14 年度～平成 16 年度科学研究費補助金（基盤研究
（C） 2））研究成果報告書． 
◎経済原論 ◎経済学史 ◎計量経済学
◎国際経済学
◎経済史 ◎日本経済史 ◎西洋経済史
◎経済政策 ◯世界経済論 ◯産業組織論
◯日本経済論
◎財政学 ◎金融論 ◯地方財政論
◯日本財政論 ◯貨幣論 ◯国際金融論
◎統計学 ◯経済数学 −
◎社会政策 ◎労働経済論 ◎社会保障論
授業科目
主
要
学
科
目
学科目：理論経済学
備考：◎のうち経済原論を含め二科目を必置とする.
学科目：経済史
備考：◎のうち一科目を必置とする.
学科目：経済政策
学科目：財政学・金融論
学科目：統計学
学科目：社会政策
備考：◎のうち一科目を必置とする.
−
−
備考：◎は必置科目を示し，◯は準必置 を示す．
注：文部省高等教育局企画課監修『昭和六十三年四月 大学設置審査要覧』より
作成．必置科目には他に，（学科目：（演習））◎演習，（学科目：（外書講読））◎
外国経済書講読がある．なお，必置科目，準必置科目以外の授業科目（関連学
科目も含む）については省略している．
◎商学総論（商学概論） ◎マーケティング論 ◎流通論
◎商業経営論
◎マーケティングマネジ
メント論
◯貿易論
◎金融論 ◎交通論 ◎保険論
◎商業史（流通史） ◎商業政策（流通政策） −
◎経営学総論
（経営学概論）
◎経営学原理 ◎経営管理論
◯財務管理論
（経営財務論）
◯労務管理論（人事管
理論，経営労務論）
◯管理工学（経営科学）
◎簿記原理
◎会計学原理
（財務諸表論）
◎管理会計論
◯原価計算論
備考：◎のうち二科目を必置とする．
備考：◎は必置科目を示し，◯は準必置 を示す．
注：文部省高等教育局企画課監修『昭和六十三年四月 大学設置審査要覧』より
作成．必置科目には他に，（学科目：（演習））◎演習，（学科目：（外書講読））◎
外国商学書講読がある．なお，必置科目，準必置科目以外の授業科目（関連学
科目も含む）については省略している．
授業科目
主
要
学
科
目
学科目：商学A
備考：◎のうち前三者（◎商学総論（商学概論），◎マーケティング論，◎流通
論）から一科目，後二者（◎商業経営論，◎マーケティングマネジメント論）か
ら一科目を必置とする．
学科目：商学B
備考：◎のうち二科目を必置とする．
学科目：商学史・商業政策
備考：◎のうち一科目を必置とする．
学科目：経営学
備考：◎のうち二科目を必置とする．
学科目：会計学
　−
